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Grigolatis Preciosa a légkirálynő
második f'eüéiiésc.
Folyószám  137.Idény bérlet 118-ik sz.
V I- ik  k is  b é rle t. 18-ik  szám .
Szerda, 1888. F ebruár 15-én:
S l t l C i O L l T l N  P B G C I O Ü A
a világhírű repülő tündér második ven d ég já ték áu l:
Első szakasz, első rész: 1. „Jeux de voiles,1 fátyoljátékok. 2. „Polka pás seul,“ magántáncz. 3. La 
mouche d’or," az arany légy.
M ásodik szakasz, második rész: 4. „Vénus galam bjai/1
E r e d e t i  o p e r e t t e  3  f e lv o n á s b a n .  I r t a :  C s ik y  G e rg e ly .  Z e n é jé t  K o m i J ó z s e f  ( K a r n a g y :  Z n o je m s z k i .  R e n d e z ő :  V e rő .)
S  Z  1 3  ÍV *  ~Éi 1 - j  Y  E J  K .  s
R a d z iv il  h e rc z e g  — — — H a d a y . A  g r a n a d a i  é r s e k  —  —  —  M á tra i  J .
M a rx , n é m e t  k ö v e t  —  — R ó n a s z é k i . G u z m a n ,  k o ld u s  — —  —  B o g n á r .
K o p e k , m u s z k a  k ö v e t H e g y e s s i . G r a n a d a i  h í rn ö k  — —  —  N é m e t i .
B a ls tr ő m , s v é d  k ö v e t  — — S im á i. N a rc is s ,  F jó r a  a p r ó d ja  -  —  K o c s is  E le l.
F jó r a ,  B a l s tr ő m  le á n y a  — — V. M a rg ó  C z é lia . V e n c z e l. M a rx  in a s a  — —  M á tr a i  E .
A ltn a n z o r —  — — P ü s p ö k i . , U d v a r m e s t e r  —  —  —  G y ö u g y ö ss i .
L o la , le á n y a — E l l in g e r  I lo n a , '■ U d v a r i  o r v o s  —  —  —  R á tö r i .
D o n  B e r n a r d o ,  a  g r a n a d a i  tö r v é n y s z é k  e ln ö k e D o b ó . E ls ő  í —  — —  G u ly á s .
A m a d il ,  u u o k a ö c s c s e — R ó n a s z é k i ié . M á s o d ik  . k o ld u s  - —  —  N a g y .
C o g o llo s  — —  — — S z á u ti ió . H a r m a d ik  1 —  —  —  K a ra c s .
S a n g u s z k a  g r ó f n é ,  f ő u d v a r m e s te r n ő — P á p a in é . K o ld u s o k ,  n é p .  g y e r m e k e k ,  p a p o k ,  a lg u a z i lo k .  L e n g y e l ,  o ro s z  é s
Z b o ro v sz b i — — B ó n is . o s z t r á k  k a to n á k  U d v a i ia k ,  ő rö k ,  tá n e z o s o k ,  a p ró d o k .  T ö r t é n i k :  az
M e ln isz k i le n g y e l  fő u r a k — J u h a i . 1 f r l v o n á s  G r a n a d á b a n ,  a  tö b b i  V a r s ó b a n .  l d ő : X - d i k  s z á z a d  té lé .
Z a m o js z k i —  — — K e re k e s .
■■ «‘I yB-a* 1^. mint
Kedvezményes jegyek  3 —5-ig válthatók.
Pénztár-ny itás d. e. 9 — 12 ig , és d. u. 3 —5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6  órakor._______________________
_______Az előadás kezdete T
H o ln a p ,  c s ü tö r iö k ö u ,  1 8 8 8 .  f e b r u á r  1 6 - á n :
______________GRIGOLATIS PRECIOSA k isasszony 3-dik f e l l é p é s e . ______________
Előkészületen: „A hitves.1 Karczag nj színm üve. „A suhancz.1 Konli uj operetteje-
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Debrecren, tB88. Nyom. a ii:oa Itóayniyomdijibu. 194. (KgEl. 526. 8Z. a. 1888.)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín
